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(2)西原寛一・商行為法（有斐閣•昭和四八年〔こ版・増補〕〔初版、昭和こ五年〕）八四貞、二八七頁参照。(3)宇野栄一郎「宅地建物取引業者の報酬請求権」中川善之助
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幾代通＂広中俊雄編・新版注釈民法⑯（有斐閣•平成元年）―-五
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(7)
これを肯定するのは、明石•前掲書四
0頁であり、反対するのは、宇野•前出、前註
(3)
五五六頁以下である。
(8)
宇野•前出、前註
(3)
五五七頁参照。
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島田禍介「不動産取引業者の報酬請求権をめぐって」木村保男組・現代実務法の課題（有信堂•一九七四年）一頁以下所
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ここでは、特に代表的な研究である、明石一二郎・不動産仲介契約の研究（一粒社・昭和五二年） 以下、明石•前掲書と
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明石•前掲書一二六頁以下、島田•前出、前註
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ここで述ぺるところは、幾代通
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なお、明石•前出、前註
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明石•前掲書一八二頁、一八三頁、四六頁。
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(31)明石•前掲書四六頁参照。(32)
たとえば、野口•前掲
NBL
五七一号六八頁、六九頁参照。
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(1)
明石三郎・不動産仲介契約の研究（一粒社•昭和五二年）
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牛山積「判批」民商六四巻五号二
0
四頁、二
0八頁参照。なお、牛山•前掲二
0八頁は、仲介契約に基づく業者の報酬請
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る、肯定、明石•前掲書四
0頁、反対、宇野栄一郎「宅地建物取引業者の報酬請求権」中川善之助
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(10)
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